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Pa.quito de la Montaña---=--
La sooiedad .c~ual ea exce!ivamente
ingrata diri.ae que cual fiera madruo
tra no ve m's que loa vloioll de 108 hi·
I>rendedor. Todos eonor.efTlos las
mcjoras que ha llevado a cabo y
el hermoso I>rograma que aearicia
y que conve:rLil'a en bella realidad
si nosolr(ls le prestamos nuestro
eficaz concurso. Pero necesila di-
nero, porque sin el beneplacilo de
este Señor nada lie hace.
1 Pues bien, las entrada:; ordina-
rias Ilue se obLienen por con;~­
mas, hall disminuido n(llablem·en·
te; en lo que vii de año se ha re-
gistrado una baja de unas tO.OOO
peselas, según se nos inrorlna,
~Qué extraño pues que el Ayun-
tamiento, el nunca bien loado
AyuntamitnLo de Jaca, que con-
tribuye a una obra como la del
Canal, que convirtió aridos ería-
les en rrondosas huertas, eflriqlle~
ciendo a muchos propietarios al
centuplicar el valor de sus pre-
dios, que extrailo, repito, que este
A~ untamicnto quirra abora sacar
ramios, pa¡'a el bien de Jaca, de
esa magna obra del canal, sal\"<l-
dora y redcntora de nuestra ciu-
~a~!
¡Jacetanos lahradoresl Yo os he
tenilio siempre pUl' la clase mils
honrrula Ile la sociedad (sin des-
preciar con esto a nadie) y yo COlI-
rio que vosotros no sauréis ser in-
gratos ni tacaños, subre lodo cuan-
do ~e trata Jel bien de vuestra
dudaJ, madre á quien debéis el
amor Je los corazones S'¡·anue.:l, el
honroso saCrificio lit! las :.lImas ~e­
lIcrosas.
qil"nes la hemos llc engrandecer;
y esto claro y evidente es q~e solo
se consi~ue aportando, cada uno
a la medida de sus rucrzas, lIueslro
trahajo y ntl~slro dinero. Asi, y
5111 am ente asi, eonsegu iremos nues-
tro ideal.
Es muy descansado, es muy lJo-
!lÍlo .frilar a todo viento; al AVUfl-, .
I:Hninto toca, al Ayuntamiento co-
rresponde hacer, ourar ell:., y de
esta manera cohllneslar cobartle-
menLe nuestra tacañería y nuestra
illdoleneia.
Al Ayuntamiento corresponde
la administraciun de nuestros in-
lerese5, la ilJic.iativa y dirección
de cuanto pueda contribuir a nees-
tro propio progreso; pero a no~­
otros, :"1 lns bllenos ciudatJanos nos
incumbe secunJar COn entusias-
..mI), COIl eller5i~ sus proyectos.
Sólo podemos qUf'jnrnos del Ayun-
tamienlo ¿ indignados culparle,
cuando no 'nos 3llministra uiclI,
cuando se sospechan tiltraciones,
cuando, durmiendo <'1 suclio de la
rutina, t:arece cn absoluto de ideas
é iniciativas de rcgeael'ación.
Pel'o hoy uia, en nueslra ciu-
dad, estamos dicho,;¡rnellle libres
de esos males (1). Contamos; gra
cias a Dios y:'J nucslra huella su';!r·
te, con un Ayuntamiento hOllrado
y sabio; y 110 solamelllC' honrado
(que 110 es poco en eslos liempos,
calamilo~os) sino entusiasta y em-
!(1) Aunque por razones espeoiales oou l·
f.O bajo el velo del paeudónimo mi pt'r·
'80na, aseguro á mi8 leo tares qne no
pertenezco & ningún parl.ido polítioo,. .. .. .
ni ooopo OIoguo cargo que DI 81qulera
remotamente con la politioa ao rela-
oione; no 80Y !lino un humilde aiuda·
daoo. enamando de mi fdgión y de
mi Pa~ria.
. eSla rn3¡Jl'(~ de la patria chica, que
IIOS colma ue tantos bil'nes sin pe
u;I-105, que, ~ill naJa suplicarle,
con tan las gr3cias y ale~rías nos
con villa, nos orrece un templo de
sabiduría en ttlla escuela higiénica
y acomodada, en la que un VCtlC-
rabIe Proresor !lOS comunica gra-
tis el inapreciabll" te.:ioro del saber
humano, y un templo también
m:is :wgusto ). mas sagrndo, donde
el hombre mortal behe en la ruell-
te de los sacramentos la vida in-
mortal de la divina gracia"
Eu u!ln p:.dabra que la patria
chica es para cada uno de nosotros
lllla verdadera y segullda madrl' a
'quien debemos caril-IO sin·limiles,
aJorac:ún rrsfV'tuosa; y tlt'spues
de esas palabras vCllrrrllldas COII
que invocamos a Oio~, a sus San-
loS y :1 los autores de IIlIeslra exis·
tellda, liada mas augusto, nada
mfJ.!i sagrado qlle la palabra Jaca,
Bebemos entusiasmarnos, dt>lJe-
mas enamorarnos, debrlllos traba·
jar sin tregua ni de~c<JlI~o IlOr 511
urbanización, POI'SU embHlclmien-
to pOI' ..¡u cullura)' SIl grandeza;
de tal manera que los que nos
hOliramos siendo sus hijos, ¡)Oda
mos gloriarnos COII legitimo OI'gU'
110 al presenlar a lIUestnl madre
como Heill:! brl1isirna que se yer-
gue Illagestllosa sobre la altivas
creslas del Pircnc,
Pero no .uaSlf', jacellos, decir
que amamos a nuestra ciudad sola-
mente eOIl pal:J!)r:>s, Muy antiguo
es Y:l el cO/lsabido rerrún de oóras
S01¿ amol'e~ La prueua del amor,
el crisol del ornor Cll el sacrificio.
Qllf'ft'ITIOS 'fUf' Jaca ~f';¡ cuha, que
Jaca sea grande' NosOlro3 somos
Afto X
Ciertamente es hermoso y es su- !
blimc quc uo ciudadallo sienta
muy honJo UIl amor grande y
rervitlnte a Sil patria chica.
Es la ciudad JOlllle UIIO llace
UlI al¡:;o superior un algo sagrado
para todo homhre cUfa inleligen-
cia aun tienr ideas v cu ro corazón
• •
aún consen"a humallos senlimien-
tos y guarda tiernos amores.
Los aires del pueblo natal rue-
run los que por vez primera, en-
trando en nuestros pulmones, nos
rpgalarulI el pl'imcr latiJq Uf'
nuestro cor31.rln y el primf'f sus-
piro de nuestros pecllos; 511 hll.
brillante despel'tó a la cxislcncia
lluestras alm:ts '101' al asomar.s"
hll'go pl'r los Jlequl'ilOs \"t'ntanos
tip unos ojiLOs illrantiles, ('00 nne:-
tra ciuuad. con nUf'SII'a patria
chica se t'1I~olltraron, se saluda-
ron \' amor cIerno se juraron" Y•
crecimos IUf'gn, merf'ed a la bene
fica inOuCllcia de estas luces ~ es
tos aires, entre la;; 1;I~rim3s ") be-
sos de nuestra madre. cntre IU$
l:aricias y alborolu de nueslros
hC'l'manos, hasta lener rúerzi's con
que lanzarnos a h callr'; y cnton-
ccs las calles de lluestro pUl"blo,
nuestros lilltlos paseos, lluestras
rrondosas f~am~iilas nos orrecen
dc'leitoso pavimento doodl' salta-
IllOS )' corremos COII alegre albo-
rozo donlic nupstro organismo se
r{lrtifica, clonLle se explayn y sc di-
lata el horizonte ue la illteligeo-
cia el horizollk tI!"'1 corazón, a me-
dida que el horizollte de los ojos
tamhi¡in SP a;;l'and;t. Y ('.. 1:1 cilHlarl
querida, es la ciudad idolatrada,
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el cel080 e infatlg.ble P. Rel:.tor de los
E!colapios de esta (,Iiudad, el m.r~es
-:'f.' celehr:w, t11':'llle liempo:; "c-
mohJs durante los días 18, -t.9 Y
'lO 11p. Octuhrf'; lll'rO~m;~(:r('l'iplllt:
impol'tallcia y el drsarrollo, c¡ltla
tlia mayor, que ell la lllOIlI¡Jlia va
adqlliriclJdn ~I rrcrio rle ~anallo
mular \. cab .1I3r. ha illnuido ;"1
lIue'itro A)'ulltamirnlo la] ide3 de
3mpliar los dias de eOlllralación;
\" el IU/H's en !'t1 srsión ordinaria
3cortlú qlle las tarl renombradas
redas de Sall L11C3~ se l:elebren en
10 :'lllcesivu tlcsdc:cl:1S Ílasla el '14
de Octubre amLos inclm.ive.
La ah:t montaña, arortullada-
rncnle, progresa en todos los órdr-
Ile" v un vivo eSlimulo tle emula--eióll inspira !ollos sus actos: anhe-
losa de resuF'gir, no potlia en ma-
llera alguno cOlllinuar uneida a la
rutina eu rrocedimientos ...~ricola"
) Clll:w'llcida de que su redención
esta en la industria p('cuaria, la
art'II1113 drcidit!a y segura tic: posi-
I¡'·OS rcudimit'IJlo" El valle de
'('rna)' los tle Allsc'I)' lIecho hrln
levanlado la !J:lltdrra y lI1f'rced a
t'IIM, AI':lgllll que lln di:¡ rué Iri-
hlllario de Francia CIl f'ste asprclo
impurlanlc del vivir recundn, pó-
1l1'5r el! c.;nl1diciollrs \'Clll:ljPSiIS de
lucha y 5rr;'" en rl'clia 110 lejana
Flotable ~. nombrad.., pOI' 135 espe-
cie:, t'legidas de StJs gana lo,:;,
Jaca la mas import.ltltl" plaza
mercantil 1Il0lll3lil'sa ,'roia obliga-
tb ~ hacerse eco tle eslas ansias de
\·idil, latentes en la comare:l vani-
rilada de nobles propósitos eSludia
pI'ol'edimicllll)) para que sus rerias
dc ~allar!os t':'l1l'''1 el! armonia COll
la inlportallr:ia ganat!('ra del pais.
De 5t1t'I'le que:"l la illicialiva tic
hoy, lIlUY plltllSiblc, tle prolongar
los tlia;; tle mcrcrHlos, sp~tlírán es-
limulos dt~ otro orden é incansa-
ble trabajaril hasta cOllgregar ell
h plaza lOdos lo.; rlementos pre·
cisos ji e~los cprl~lmcncs mercall-
lilpoi, rrp~C)lIcros r1rl biellrs:ar. de
los pueblos
R. de Mas Sol:J.nes
-"----
I,AS mm O~ m /'~m
oereale"J es muy sobrio, matea mQcl~o
y le cria en el tiempo que 8e cría. la
cebada; el decir que lembrandolo a
últimOI de Oct.ubre ° Noviembre t lIe
liega en 1&9 regionel templadae a la
primera deceoa de Julio. Su barina
blanca y but8nte bidrófila, da mul'
buen pan COD ba.etante gluten.
Las trel el:presadas vüriedadel, que
como bemOl dicho vienen sielOdo objeto
de eucarecida recom~ndaciñn por par-
te del agricultor que las eDlay., ban
mereei10 61imismo favorable juioio de
otroll labradott'S que las ban sem-
brado,
La publicación de las precedenteij
notas, ¡;reemos ban de oonslderarlas de
0porLDnidad todos aquelloa qne entre
lIn 8\1<1 n'¡loulo!l nonocer lu 'V&.riedades
de trigo que puedan llevar un adelan-
\0 y nna mejora ~n el rendimiento de
sua ca'npos
hecho t'le9ll.r el pon entaje de produc·
cióo en .lto grado, trn experienciss
cuidadu y prácticu de cultivo metI-
culosas
La tiatemhtlca repetioión de loa
eOlSayoa comparativos oon otrol trigos
del pab. le llevan a formn~&r la con-
clu!llón de que BeraD numeroso,," 109
oa909 en que podrán comprobar, nues-
tro\': labradores, (Iue 10l! trigos aludidoll
han de permitir Ih'g r a produooione,
no acostumbradall y ademall, con algu·
nn:> de 'Ii':has c1ase8, eHlar en coud¡-
CiODel! de evitar pllrjuioiol que lt>.s
ioclemencias dcl t.lempo o de la atmós-
fere no t'atan a mano d~1 labrador cou-
trarrestar, porque a pesar de los esfuer-
zos y 8ll0TlfiCIOll que a tal propólIito
invierts, la reSl8tencia. de las \"ariedll·
de8 qutl oultv .. el! inferior a la que le-
rilO nece..uia oponer para que las lIe-
menteras no quedtlrau castigada!'.
y expue~to lo que escrito queda, pa-
eemos a dar ligeru iudica(lioue8 de las
\"ariedadea de trigo que 8e nos ofrece
como diglls,¡ de enuyo y adopCIón,
por las recomendables cualidades que
¡>llra cada una de ellas se hau oonside-
ur10 útiles- redactar.
Trigo IIBeraldo del Rhin ll , Por IU
e8tructura, aspecto y onalidp,tell, puedE'
cOllsiderirsele entre 1011 cerealei y tri-
gos duro•. Ea variedad muy productivdj
IUS e8pigu algo aplastadap, de 18 a
20 ceotfmetr08 de lugo, cont.iene de
80 a 85 grauos, Muy rúuico y sobrio,
se adapta a los terren08 pOOJ favoreci-
dos por la naturaleza y t'n todos se
distingue por su gran -relli8teocia a la
mayoría de enfermedadt'l.La rigidez de
la paja le garantiza 111. msyor parte de
vece" OO"'tfll el vU$lco o enOlOmado y
su re6illtencia a la roya es muy notable.
Largas barbas vIsten las espiga8 y ad-
quieren aquellas color negro cuando el
trigo ha llegado a 9U completa madu·
rar:ión, La barina del uHeraldo del
Rhin ll el iDUY oot.ble por su buena
calida~, de gustO 6o(:erior. blanca e
bidrófila.
~i le sif'ga este trigo luego de tomar
color el grano, re8ultll orist"lizado;
tiene en cambio aspecto amorfo o sea
bragado, como dicen eo Castilla, li se
deja lIeO!H mucho aotes de sembrarlo
Es variedad muy agraciada, aaí es
que recibieodo 108 esmer08 del cultivo
y 101 beneficios de 108 abonos sus re;:;-
dimientnl, se acrecentan notablemeote.
De pOC08 afta.. intrúdurido en Esp",·
ih, en la memoria de las regiones don-
de ba f1ido sembrado, ha permitido
comprobar, con relación a otros trigal
COmllnel.',8U superioridad, taoto por
SUII condic~onel de resistencia a 108
meteorol y a la8 criptógs:llas,
En el arcbipielago bajear, H'gún el
órgano de la C¡'mara Ofioial Agrienla
de Palma d.. )h,lIoro& 8e ha puesto de
manifie8to este último aho qlle ba sido
ensayado, su gran potencia gt'rminati-
va, amacollando y adqniTlendo denrro-
Iioextraordinaric, riodieudo ell algu-
n08 'Jasos producoiones de 100 kilogl a-
mos por uno en oultivo normal. En
otra8 regiones le ha comportado de
modo parecido,
Trigo IIAtlante" -Otra uriedrr.d
notabilísim., allnque más exigeote en
cuanto a terreno, que 108 demauda
sub8tancioso", pero en ellos riude gran
ntilidad. Alcanza meno. del8~rollo y
altura. La espiga e8 lompaota, bien
vestida y oon barbap negras. El grano
muy pessdo, de harina hidrófila, masa
corta, pero bueD pan_ Agradece mncho
101 .booo!!, traduciéndole ¡;IU iofluencia
en el lamento de I.s cosechu.
Otra variedad de trigo, ain barbu,
diJ{no de espeoial meoclón, e. el trigo
ClTartari. lI .
Por .us calactere". asp'lcto y cnali·
darlu, podrlll bsllar relaoióo ¡Je paren-
te'lCO con la ..erie de 101 ceJebrt';; bibri-
dOl! Japhet y Gro, Bleu y como I'llto~
muy product va, De la familia de los
, -
A medida que 108 perfecionamientoa
vao afirmil.ndose, Se poDe mh de relie-
ve la importanoia que para el aumen-
to de 188 co.echu revisten In clueii
o v.riedades de lal semill ..@, Si antes
apeu&8 se tenia en cuenta 18 influenoia
que en los rendimieotol podri!!. ejercer
la capaoidatl produotiva de una varie-
darl, boy ~n toda olase de cultivOl, la
potencialidad de la raza se reputa oomo
elemento eacncial y /le oonsidera fac·
tor de grao valía para poder llegar a
lA! máximas producciooell en condioio-
nes práoticas y económicllll.
L{,gico}' mor nbtural tl8 que i1e
bsy" llegado fi!:almente a recouocer
h, Import.sncia que tiene cama factor
económico en la produccióo cereaJlfera
el Iinajll ¿e lal! semillas, lJiguiéndose
en e8\a apreciación la que eo todo tu.-
bajo de transformación se concede al
instrnm.:llto o máquina, ya que iden-
tico pllpel representa. la ee.milla en la
producción agricola, cuya mi@ión tala
de elaborsl los elementos que h, natu·
rsleza puso 6 su dilipolición en la at-
mÓsfera y en la tierra para. traosfor-
marlos en fruto,.
y si en la. indul't.ria l. oapaoidad
produotiva de la máquina e8 funda-
me:Jto de mayor cuan\fa p,ra el exito
de toda empresa, a ¡mismo en cualquif'f
olalle de el: plotllción agrícola, en la
variedad o raza de semilla hay que
ver t'1 agente motor principa.l que pre-
side 108 procesol de la producción, •
1011 que están ligadol 101 rendimientOI
de los onltiv08.
Nos ha becbo sugerir e~t8.fl conside-
raoionell la lectura de onu notas qoe
un ilustrado '1 eOIl peten te agricultor
aClba. de llnvil1rnOIl para que Jemoa
cuentlo de los exitos qoe viene aloan-
nndo desde algunos añal con el
ensayo de diferentes razn de trigo,
que-Ie facilit6 la 88 cióo de ensayol de
lIemil1a8 de 1" revil'ta agrícola de Bar-
oelona lJ.'l Oultivado,. M(lderrlo y Ha·
mllmoll la attloción de 10l! agricultorel
ao~rca las (:Ia~e" que uos 8l'nala como
eOI.\"cniente a propagar por haberlo
dlllcansaron h ....ta dllr leyes nuevas
que beneficiar na 1.. rí'glóu y al ciu-
d..dano; para e8tOl últimos de recuer-
do extioguido y no testimociaclo por
IiUI suoel'orel', noexistió más que la .. b·
negación y el sacrificio .in reoonoci·
miento de la posteridad.
Ya que la sooiedsd progresa., que sn
fl.delaot8mient(, véade en todos lo~ ór-
deoe" DO sea lDgrata caD eus bienhe-
cborel, ni lance .1 p.nl.ean del ~Ivldo
a SU8 hombrel baenoll. E3 necesario pa-
ra ello la exilltencia de UD dereoho pre-
mial.
Miguel Ancil
Pamploua, y Ootubre 1916
~azas de trigo
altamente productivos
Construcción de un edificio
en Bailo
Acordado por la Eleot;a Mianos
cOll.struir una casa en el pueblo de
Bailo I~ anuncis la snba!!h parl'l l.
ejecución de las obrall por la caoLlda-1
d" nueve mil oien pesetll.
La lubasta lie celebrará el dí!!. qllin-
ce del actual y hora de las diez eu ,ll~
cbo pueblo de Bailo en el .itio que
desigof' O Mari!!.no Torres vecino del
referido pueblo, quien enteará al que
lo de~ee del plano. memoria y preso·
PUf'6to de la cit.ada obra, la que será
adjudicado al que bag.. mayor rebaja
de la oantidad antes exprestlda,
Bailo 4 de Ootubre de 1916
Por la Electra Mianos
F~lipe Gil
Oo, ...
jos par. cllo~tigarlo@, DO l., virtudes
para premu.rJas. No pcsee lablu f'I.
oritas que en articnlali·' legal conteD-
gRO los premioll det.erm:olldoE que ba-
YAD de otorgua8 al oivismo de 108 in·
di ... iduo!, a las hermous acciones que
del lIiud.danc emanan redundando en
provecho del prójimo y de 1. sociedad,
al progreeo que deaarrolla la cultura
e inltrocoi6u, en fin, a todo acto noble
que el tJir oonru, por &lIi decirlo, fF..li-
za 21lalteoieodo a su patria, a su pue-
blo o a su bOglH. '
Si existe y e. justo el derecho penal
QU6 e.9tiga el vioio ¿por q'¡é DO ha de
existir y ¡<ef jnsto el dereoho premial?
Si S8 ent6.blar;, procesos tiara depurar
responsabilidades que a un !Iujete cu·
pieran por 108 acciones civiles O cri-
minales ¿porqué no hao ¿e incoarse
análogamente procesos qu(diriman la
estimaoión a que se bace acreedor lO-
do acto filantrópico que redunde en
pro de la llnciedad y del prójimo? He
aquí la necuidad de un derecho pre-
mial. Consecuencia de la aplicación de
la leyes la pena, que puede definirse
oomo UD mal aflictivo cou el qUI/l S6
ca~"iga al qOil comete accione! vItupe-
rables y consecueucia de la ~anción
legal y en esoala opuesta a la anterIOr,
debien ser la recompensa iodieada en
el d,neobo premilll, 1& cual coogiste eo
un bien 'ensible qoe le aplique al que
obre bien. Y a~f como lo! fine8 de la
aplioaoióo de la pena 80n la expi"cióll
de la culpa, la oorrccoión del delin-
cuente y el escarmit'.HO dliJ prójimo;
la reco:npenlill. ofrecida IlIl.lda el '-alar
del acto bueno ejecubdo, IItilface al
sujeto y estimula al inr!lviduo y SU8
semejantes a la repetioión de:acciones
que f'jercitada! en pro de la virtud y
del bienestar de la ,ooiedad cai~n
dentro del nuevo derecbo premia!.
Aotualmente" las leyea tlf.'oeu su es~
fera en l&!' acCi')lIell, J' el caracter de
la jnaticia bumana e8 repreaivo, don-
¿e el mal\"ado suele encontrar el CAll-
tigo conaiguieote¡ pero el hombre de
blt'n obrar, uo recibe el premio a que
&e hace acreedor.
y a!í como en el :derecbo actual to-
da infracción voluntaria de la le) es
acre6dora .. un castigo adect!a.do a la
fal~a, t's jU!tO}' propIo de todll socie·
dad niveladora, qoe la acción vlrtuoaa
mHezca nna parte de gracia propor-
cional al edueno y sacrlfioio qne ba
co~tado Con el actusl utado de C088i:l
¿oó obs6svamOl casi diariameute que
la virtud etotá oculh y el vicio lucio
y descarnado sale la superficie al pa-
recer tribnhnt~? Efectivl'lmente; cad.
vn 1"11 mllyor la lu~h8 que la virtud
debe sostener conlh lo! obstáoulos y
el 8llfrimiento¡ a!i, oblen'amosla vida
del hombre bueno, locialmente conli-
dendo, lIenll. ne privacionel', de abne-
gación y lI&crificic 8, tanto más <jstimll.-
do! cuanto que eo 101 CÓdl~08 de la le-
gi,¡laci6n bu mana no ba de encootnr
tll premio que Cttm pen8e suficientemen-
te 8U8 trabajo,
y aUllque Is bistoria Mn allreal tin-
ta8 fije en SU! inmortales páginas el
merito de los héroe" qDe en pro de la
pat.ria rierrsmaron IU nngre. a los
lD8.ft.ires ne la oiem'¡" y del deber, a
loa in\"e8tigadores y ugaces e:plora-
dore. qc.e a su uación euriqnecieroD,
11 lue sociólog06 y legisladorel que 88-
bio", estAtUtOI para el porvenir en do-
radu tablas elculpieron, en UOl', pala-
bu, a varonel ilustres que t'D el per-
dorae de loa tiempol mas lIe dlst.lu
guieron: siempre elltán ocult08 101 in-
mortale8 nombres de una pléyade de
loldados del montón a:.ónimo, de
bombrel bueDcs que en la aldea y en
la cna ¡.boraron en pro del pueblo J'
de SUII semfljtintell, de sabios que en el
gabinete}' f'O el laboratorio trabajl\lI
por el biene"tu dll la llol"Íedad, ¿e toll3-
lizadore9 }' obliervadore-.. 10cfolizaJos






Teoemos noticias de que hace algu·
n08 días se halla eoferma, obligada a
guardar cama, la elegante seMra Doflllo
Aurora Mal tiuez de Martine:;, uuida
por parentesco próximo a estimableol
familias jaquesns. Hacemos votos por
su pro oto ralltablemiento.
KI viernes t'fóximo deólpués de las
h'lras canóoicu, tomará po~e8ión de la
canongia conque previas oposicionee le
ha sido (¡torgada en esta -catedral, el
virtuoso presoítero D. Edanilllao Tri-
cas 8ipáll. Agradecemos a dicho sldor
la finn atención que nos ba dispeoo:ado
invitándonos a dicho aCLO, y D08 com-
placemos en reiterarle nUevamente
nuestra eohorabneca.
Para Madrid, doode coo sus seftOre"
tios pasará una Ia.rga temporada, salió
el luoes la bellilims señorita Dolores
Solano, bija de nuestro Directo: O. Ma·
ou~1 Solaoo Deseámosle feliz estancia
en la Corte.
m1,l.efiles neades. Para mlls detalles di-
rigirel\ á esta imprenta.
Se ven4en
se
Tip Vda. de &. Abad Mayor, 32,
do farmacéutico O, Fermio CUartero.
En esta ciudad nn robusto nil\o, 18 es-
pOSa de Dueatro particular .amigo D(ln
Paecual Tegel y en !saba Qna nifta do·
na Je8ÚS Escobar. jovel; el!lpoea del rico
propietario O Dositeo Oohoa A tau
venturosos padres con cuya amishd
DO$ honramos, significamos nuestra
cumplida eoho~abuena.
LA CRUZ JAQUESA
E dam' buena toca -listada de cota; (f)
E dame zapatas-·de cuello bien altas
De pieza labrada
Con aquestas joyas,-quiero que lo ayas,
Serás bien venido,- serás mi marido
E yo tu velada
cEstas citas arguyen (continua Puiggari) que los trajes di-
chos provinciales eran ya COrrientes en el siglo XIV, Y hasta
que en su hechura y apéndices no discrepaban gran cosa de
como despues han venido caracterizando a aragoneses, cas-
tellanos, andaluces, asturianos, etc.)
Buena es la opinión de este escritOr y perfectamente do-
cumentada para reconocerles (cuatro O cinco centurias) de
antigüedad a ciertos trajes regionales; pero el de las ansota-
nas es más antiguo: podemos atribuirle ochocientos años de
existencia, apoyados en un t('stimonio tan claro y preciso que
no admite duda.
El Trovador provenzal MARCABRÚ, que nació en 1.100,
nos ofrece en una copla 1:1 descripción de una pastora de su
tiempo y de su país, que parece el tipo actual de cualquier
ansotana. Dice en la pág, 251:
cTrobei (a) pastora mesHssa, (b)
Si com fillla de vilhana;
Gonela (c) ver! e pcl·issa
(f) Guarnecida de pieles.
(a) Los diptongos verbales franceses ai, el, recordados en este «tro-
bei» provenzal, parece que explican el uso en algunos pueblos de esta ca--
marca, especialmente en Cinca--ViIlllS, de ailadir una l o ei a la primera
persona del singular de los verb08¡ p. e.: La primera vez que esttilJei en
• Uncastilla no sabial bien el camino y me perdiéi, como que amanecéi cer-
ca de Petillo.
(b) No parece referirse a 11I raza ese mestiza, sino a la clase, y quie-
re decir "de clase mediall, según se deduce del segundo verso; o también
puede dar a entender quc el ganado que pastoreaba era meze/ado, ca--
1II0 bueyes, ovejas, cabras, etc.
(c) Ganeta es túnica o soyal. lo que lIamon basquiña.
•
juez¡ D. GUIllermo Gil PalaoÍn, id. 8U-
pleD~e:
AraguÁI del $01&00 - u. Antonio
Cebolh·ro López, juez 8uplente.
Espneodol88 -O P.50081 Pardo
Ubiet.o, juez.
CartlraDa -O Beroabé Campo Ji-
ménez, juez.
Oliván.-P. Gregario háb.¡ Az6n,
juez l:Hlphmte.
El Pneyo de Jaca -O Mariao<:
Abó, Maris, juez suplente.
Ballo.-O. M"~eo Beté.. Gabás, juez.
Ar.zli.oigo__ D. Vicente Campos Co-
r0118,6801:1I.
Arbué8. -O. V:eeute 038nz Salanc-
va, Juez
!.ragiiés del Puerto,-D .!ndrell
Lt rUz Gil, luez.
Borau. - D. Andrés Rajúu PieJrafi·
ti, juez.
Consultas de 4 a 6, a los pobres gratis to-
dos los dias y domingos de 10 a 12.
Curación especial de las enfermedades
del aparato digestivo, paralisis, etc.,
por el MASAJE-ELÉCTR'CO segUn la
EscuelaFrancesa. -Consultas por co-
rreo, 5 pesetas.
Avenida. Siglo XX, 76 (To~r&ro) próximo





Con toda felicidad ban dado aluz,
En Salvatierra, UDa hermosa. nifta






El Boletín Oficial publicfl la relación
de Dombramieot08 para 10l! cargos de
Justicia muoicip~l 80 el partid" de
Jaaa.
Paoticosa,-O. BOllifacio Belio Fe·
net, juez suplente; O, Santos Aznar
PU6YO, fiscal,
CastielJo de Jac8,-0. Antonio !:to-
drfguez Hijo, juez suplente.
Agüero.-D. Domingo Morlans Ji-. -menez, JUl'Z
Csoib.- O. Joaquín Calvo Oalvo,
En el concurso .le cantaresaragone-
SM c~lebrado en Zaragoza, obtu\'o uo
premio el trabajo que Una por lema.
AZ!zrtlgoza u al c~.to, del-que es autor
DI)QStro pai&ano y boeo amigo. Don
Lois Sanz Ferrer. Felicitamosle eince-
ramente por este so eegundo triunfo
qne le confirma como elegido poeta 1e
la tieHs, toda vez qu~ de tal e3taba
ya reputado desde hace dOIl anOll en
que alcanzó 1'1 primer premio del coo-
curllo del Heraldo, primero de ellt08
certámenes celebradOll eo la Regióo.
El cnerpo de correos ha ac.:.rdado
proclamar por su Patro[;~ a Nue8tra
Señor o la VIrgen dal Pilar. Con aste
motivo el día 13 ~elebUrí. solemu{ei·
mas actos p&.ra ejecutar tan simpatico
acuerdo.
Signe el tiewpo COD todll8 las deli·
cias estivalell. Sou los dla@ plácidoll, de
temperaturas suaves y agradabilí¡;j·
mal.'.
mantener la neutralidad eo E8paaa,
l
ha j(ltereaado de aigoificadas personaa
de eeta ciudad la formaCIón de un co-
:U1té local, iovití.odolet al t'fecto a
ocopar eo el uo cargo de vocalE"lJ. re-
nemoe noticias de 4ue uno de e8tos
días lo!! Señore8 objeto de esta lovlta-
Clan se reouirao para determiolor lo
que estimen oportnno y conveoientl!'.
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•
(a) Parece que se refiere al brial, delantal o tirapechos.
(b) Del verbo lalinopandere, manifestar. pGllcr a la vista¡ y de nllf
tal vez alude al sofocante.
(c) Abrigo o jubón: d¡"sanJero. de Santos o fiestas; ~ decir, de lujo.
(d\ GorlPlcra.
(c) Alha¡a o joya•
rada y los cuerpos bajos ((bajos) dice) de las aragonesas en
Hecho, Ansó, etc. figuran ya en poesías del Arcipreste de
Hita, y fueron vulgares entre damas del lAOO. Los zaragae·
1Ies de Murcia, Valencia y Mallorca traen indudablemente
procedencia morisca, al igual que la variedad de mantas usa-
das en casi todas las provincias).
y prueba su afirmación aduciendo dos pasajes del célebre
Arcipreste, en los que se ve que a mediados de aquel siglo
se usaban algunas prendas y adornos de los que integran hoy
el traje femenino ansotano. Dice Jr;At\" Rmz (el Arcipreste de
Hita; de 1.280 a 1.350) que una serrana le pedía a su preten·
diente estos regalos:
cDam' un prendedero (a)-Que sea de bermejo pailo,
E dame un bel pandero, (b)-E seis anieUos de estallo,
Un zamarrón (c) disantero.-E garnacho para entre año¡
Dam' zarcillos et hevilla-de latón bien reluciente,
E dame toca amarilla-Bien listada en la fruente.
Zapatos fasta rodilla;-E dirá toda la gente:
Bien casó Menga Lloriente.)
En otra ocasión presenta el poeta a un huesped preten-
diendo a su hostelera, y ella le pide prendas acomodadas a
su porte, de este modo:
cOam' una cinta-bermeja bien tinta,
E buena camisa-fecha a mi guisa
Con su col/arada; (d)
E dam' buenas sartas-de estaño e fartas,
E dame halía (el-de buena valía,
Pelleja delgada;
Como durante todas las temporadas
verauiegas 5ub'Jn .. nuestra mootaüa
colooiae de uiftos y lIif~a9 y de anter·
mas t.uberculoeoe. el pueblo de Biee·
oas desea oonstruir \le espacioso é
higiénico Sanatorio p.. ra <'lIt08 eufer-
mall'.
KI edifioio gourá de llDa gran veD-
tilaeión y llD cOlOetrucción lIe hlHá con
todoe 108 detallel y cOI,llodidades que
el caso requiere.
En ¡a\Inl:lpeooión de Sanidad provin-
oial lIe ha recibido el expediente, pero
ha ,:!ido devuelto a la Alcaldia de
Biescas porque faltaban algunos de-
talles
El Saoalorio antltt.bercul08'J liará
ooolltruído en el término mUlli('ipsl de
TratQa &Itilla, entre PaDtio}Olla y Biea-
callo
El comité oentul neutrali8ta, coos-
iitofdo eo Madrid con el solo fin de
-
..li.rOD pan Tafall',donde iogrellarán
ea l. orden C.Jas.ncia 108 CiaDe Ra·
món Meleguer, OLón de Benit.o, 0.-
aie1 Zubero, bljo del inteligúote des-
....ji.t.. de obras públicas D R'lfioo ZIl-
befO, y Augel Celroa, bljo delllulltra-
do maestro n!lociooal D. Joaqnio,
O.eamo8 ?ara lo!! peque~o8 aspi-
raotea el don de III perseverancia y
lleguen a aer no día sauioll y virloUOS08
elcolapiCJI dign08 hijos dol íeclito sra-
gooé. SalJ JO!!8 de Calaliaoz.
Coo OClUión de la!! fiest.a3 del Pilar
la Compaaía de ferrocarriles del Nor-
te ha ettablecido billetes económico!!
de ida y voei". entre Jaca y Zaragoza
oon laa coodiclIonea y rrecio6 ",igaien·
te8:
Salida de Jaca: Del 10 al 22; prime-
ra 24'76 peeetae.-2.' 15'75 id.-ter-
cera 10'90 id. Regreso del 11 al23
Los viajeros podrán detanerse on
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ABONOS MINERALES l' I
"Acahan d€' recibir:o,(~ Ins tan :1cn',litadol;; AUO~O~ ~lI~EHAI.ES
Saint: Gobain (fr,lllcl~"), Iraido:i direClilmCIl!f' dI' r,¡liri(,:l.
,\1..1 YOB, 1" , Olll-PO I ~. 3.-JACA
Carrero
~ E llIl 'ti' I ~ 'ti' g¡
En Huesca: f.llnica lija.
-Vc~a Arlllijf" 3,2.°
En Jaca.: Ln:; dí;¡~ 15. 16
Y '17 del pre:iCllle mc.!.-Hd(lj 2
•
se vende en el almacéo df\ cementos,
yeso,!; y carbOl::E'il minerales de .
OI\.\I.ISO IGUAGEL LACAS,I
Cllrmeu, 10, JACA
Escopeta Se vPOde UDaen buen efltado,
de lnego central, d('ll! CaiiODE'fl, calibre
úel 16.
Dirigirse á esla llDpreota
ge 'lIOÁVllJ 'llvav' 1I 'VOA
I 'éASA COMPRA depósito d~
cHocmm-COSTR
COMBSTIBLES DB TODAS CLUBS
ACEITE2, VINOS
.J
SE t\ 11HlENPA desdr'la reeh .. ,
rl pi:in Sl'j!ulllln de la C,IS3 IlllmefO
10 de la calle de Echl'f;:3ray.
Para mas lJptalh-s clirigirsp. :i
O. S:llll¡ago Lardiés.
PO~TALE~ DE JA~A
A 10 CET5. UN A
Ultimas novedades en postales sepia
J bromuro.
VDA. DE R. ABAD. Msyor, 32
SE ALQUILA desde San Miguel el
piso 2 o de la casa número 10 de la ca-
lle del Zacatín. Dirigirse a duo Tomás
Faoto, Carmen, 3.
-----
Surlido inmenso en posla!('s tic
I
lodas c1ast: ...
\'0..1. DE H. AIlAn, ¡¡"Yo" 32
Leña de pino
PlI car·,.('t:H.Ja~, se ser\'ira a\'i~ando
en la Guarnicioncria de Anlonio
1 Villaeampa.
SE ARRIENDA la tienda y ter·
cer piso Je la antigna cua de O. AOI·
ceto Caatejóo. Informara el prooura-
dor de e8ta eilldad O. Antonio Morer.
(d) Abrigo de la cabeza, el bancal; verde como la basquiña.
(e) Camisa rr¡>sli?a; fruncida o abullonada en mangas y cuello.
(f) De soruJares, y de alli sandalias. en este pajs "aoorcas .
(K) Calzas; peducos o medias. La troduccibn libre de la 7rova
r,uede ser érlta: Me encontré con una pastora de [a clase media, (lSr comolija de madre no lugarena, vestida de verde sayal y manto de cabeza,con
cal1)isa ritada, aba.rcas y calzas de [aIl8. t
(1) Medio siglo alltes que MarcabriL escribiese esta Trova, o sea en
1.068, dos mujeres de Latrils, llamadas Mimgoa y Toda, vendieron al li-
mosnero de S Juan de la Pel\a una viña por diez sueldos,que se pagaron
con dos cahices de tr!,go (a dos sueldos el cahiz) y dos sagos oprimos
«sayas muy buenas" le tres sueldos cada una). Cólección IBARRA tomo
11, pdg. .5O.-De estos sagas y de su diminutivo latino sagulum pr'oviene
indud!lblemente el sogllefo o solgüela, que es olra prenda del vestido de
las ansotanas.
Puesto que ellri¡1;o ha sido articulo de primera necesidad en todas las
épocas. no se debe deducir de esta cita que estuviese mu), despreciado
en el siglo XI. vendidQ a dos sueldos el cahiz, sino que habla suma esca-
sez de dinero, tanto que tenia que suplirse con efectos el precio de lag
transacciones. También los tejidos debían de ir mu)' egcasos en esta re-
gibn, cuando dos se~'as- que aUnque las llama oprimas el Documento




masculinas (sin visera) muy adornadas, y las sobrefaldas, re~
des y mantillas lujosas en las hembras, con cuello alto y ce-
rrado en los jubones: del XIII al XV hay una nota de exagera-
ción, casi locura, en los tocados monumentales de las ricas·
hembras r en los escotes y colas, con gastos enormes en las
telas, pieles, adornos y pedrería de tos vestidos aun en las
señoras de no muy alta estirpe, hasta cl punto de que hubo
muchas y ~repetidas. leyes y ordenanzas que prohibían o ·ta-
saban el lujo..... pero que quedaban incumplidas, puesto
que tenían que repetirse: al principio de la Edad Moderna
disminuye la exorbitancia de los tocados femeninos, pero au-
mentan las faldas y colas, vuelven y crecen los cuellos o gor-
gueras suprimiendo bruscamente los escotes, siguen las gran·
des gorras y aparecen los sombreros masculinos adornados
de plumas, con trajes cortos de calzón ceñido, elegantes mu-
chas vcces, incómodos otras a fuerza de complicados. pero
siempre nobles y fastuosos.
Recuerdo de estas épocas son los varios tipos de trajes
regionales (que aún se llevan en otros países tan bien o me-
jor que en el nuestro) y cuya conservación a pesar de tantos
obstáculos es un testimonio que revela veneración a la aoti·
gUedad, afecto a la propia raza y el gusto artístico que supo-
ne y exige una indumentaria quc no es del uso general.
Ya que el estt.!dio de los almogávares nos trae por la suya
a la investigación del traje de las que podemos llamar ~almo­
gávaras', ¿a qué época pertenece el vestido femenino típico
del valle de Ansó?
Si hemos de creer a PUIGGARI en su Monograria del tra-
je, éste y otros varios que todavía se usan en distintas regio-
nes de España, se hallaban ya formados en el siglo XIV,
pues dice en la pág. 265: ~ Donde más ahincó la tradfción o
radicó la nacionalidad fuéeo aquellos trajes provinciales, ex-
clusivos de varias regiones de Espana, y vinculados en ellas
como una antigüedad de cuatro o cinco centurias. La colla·
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De cap, (d) camisa tresliza, (eJ
Soslars (f) e causas (g) de lana.'
No es fácil encontrar una descripción más detallada, da-
das las diferencias de época y de lengua (l).
De esta Trova se deducen para nuestro objeto tres afir-
maciones: Que CIl la primera mitad del siglo XII habla pasto-
ras que vestían como las ansotanas del XX: Que ese traje
se usaba en el Mediodía de Francia en aquel siglo y no muy
lejos del valle de Ansó; pues aunque M:ncabrú trovaba en
provenzal, que era la lengua oficial de los Trovadores, era
gascón de nacimiento: Y que, tanto si pasó los Pirineos de
allá aquí, coml) si de aquí se llevó al Bearne-lIluy factible en
cualquier caso por la proximidad de ambas regiones y el tra-
to más frecuente entonces que ahora -la indumentaria actual
de las ansotanas, con muy pocas \'ariantes, tiene por lo me-
nos ocho siglos de antigüedad.
Si otras manifestaciones de la raza no patentizasen la fir-
meza de sus convicciones y el amor de veneración a las en-
